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Enhorabona al nostre president 
N PC 
A tots els lectors del Butlleti el norn de Kildo 
Carreté us resulta, sens dubte, familiar. Aquells 
que el fern gaudim, arnés, del privilegi de la seva 
arnistat, corn tanta gent a la nostra comarca. a 
Barcelona, arreu. En Kildo és una persona que té 
el dodelacornunicació, quesapobrir-sealsaltres. 
als que I'envolten. Tanrnateix, que en sabem de 
ell? El coneixern, I'horne? 
Herrnenegild Carreté i Bisbal, en Kildo, va 
néixera Barcelona, concretarnent al barri del Gui- 
nardó, el 27d'abril de 1926. Entre els seus records 
d'infantesa, la guerra civil. rnolta gana, rnolta por. 
Ben aviat es desvetlla el seu irnrnens amor a la 
rnuntanya. encornanat, potser, del pare, excursio- 
nista i gran afeccionat a la botanica. 
S'iniciaa I'Agrupació Excursionista lcaria I'any 
1943, on organitza el primer curset oficial d'esca- 
lada. Sera llavors quan neixi el grup dels Belits. 
De 1947 a 1949 fa el s e ~ e i  militar a Melilla, i 
aprofita I'avinentesa per recórrer el sector i la part 
rnés propera del Rif. De tornada. I'any 1950. es fa 
carrec de la Secció de Muntanya de I'AE Icaria. 
Anys rnés tard, el 1957, s'encarnina el Centre 
Excursionista de Catalunya; un any després. arnb 
els Belits, entraaforrnar partdel Centre Acadernic 
d'Escalada (CADE), del qual sera president entre 
1962 i 1967. donant-li tot un nou irnpuls. L'any 
1965 la Federació Espanyola de Muntanya li lliura 
la medalla d'argent, rebent-ne una altra I'any se- 
güent per I'expedició al Gran Atlas. 
Ha estat vocal de la junta directivadel CEC els 
anys 1967 i 1980. rnernbre perrnanent del Grup 
d'Alta Muntanya, medalla d'argent del centenari 
del CEC i president de la Cornissió de Manteni- 
rnent i Millora de I'Estatge del Centre. De 1981 a 
1983. juntarnent arnb el seu arnic Francesc Beato, 
va posar en practica un rnetode per divulgar I'ex- 
cursionisrne de rnasses: els cicles d'excursions a 
una comarca concreta. triant preferentrnent els 
racons rnenys coneguts de la nostra geografia. 
L'any 1993 fou un dels escollits per rebre, de 
rnansdel president Pujol, la medalla ~~Forjadors de 
la Historia Esportiva de Catalunya,,. 
I ara, des defavuit anys. KildoCarreté, jubilat. 
viu a Arnes, poblaciód'onésoriginaria lafamiliade 
la seva rnuller. Aixo no ha significat per a ell la 
inactivitat, ben al contrari: guia incansable del Port, 
president del CETA, conferenciant. rnagnific foto- 
graf (arnb unaseleccióde treballs seus s'inaugura 
el Museude I'Ebreal Pontdel Mil.lenarideTortosa), 
acaba de veure acornplerta una iniciativa de la 
qual fou peoner, la declaració del Port corn a parc 
natural. 
Aquest any 2001, ien rnolts aspectes, haestat 
pera el1 forca irnportant. Un fet dolorós fou, el mes 
de rnarq, la perdua de la seva dona, la Teresa, 
cornpanya de tota una vida, arnb qui es casa el 
setembre de 1962, un dia en el qual en Kildo 
escala un cop rnés el Cavall Bernat, aquesta 
vegada per dipositar als peus de la Verge el rarn de 
lanúvia. I un altredejoiós, el naixernent d'en Joan, 
el primer net. A banda d'aixo, i en celebrar-se el 
cent-vint-i-cinque aniversari del CEC, el passat 26 
de novernbre i en un acte celebrat al Palau de 
Pedralbes, li foren Iliurades Les Colurnnes del 
Centre, un preuadissirn guardó que rnolts pocs 
assoleixen. 
Enumerar tots els cirns aconseguits, tots els 
indrets on ha deixat la seva petja (els Alps, els 
Andes, I'Atlas, el Pirineu, el nostre Po rt...) fora 
rnolt llarg i no disposern d'espai suficient. Deixern 
doncs que ara sigui el1 rnateix qui ens parli: 
<<El silenci, la pluja sota les teules. el crepuscle 
i I'aurora tot esperant I'esclat d'un nou dia; I'arnistat 
autentica, I'entusiasrne juvenil, i el rondinar dels 
vells, aquests són els al.licients d'una vida dedica- 
da a la rnuntanya>>. 
En norn de tots, gracies i enhorabona. Kildo. 
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